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The Design of Collaborative Learning using Cloud Computing Technology in 
Order to Improve  the 21st Century Learning Skills for College Students 
 
Phatthranit  Srisakonsub1* and Namon  Jeerungsuwan2 
 
Abstract 
The research study has two objectives to 1) design the collaborative learning using cloud computing 
technology in order to improve the 21st century learning skills for college students and 2) evaluate the 
appropriation of the collaborative learning using cloud computing technology in order to improve the 21st 
century learning skills for college students. The methodology is consisted of 2 steps: 1) to improve the 
collaborative learning using cloud computing technology in order to improve the 21st century learning skills for 
college students and 2) to evaluate the appropriation of the collaborative learning using cloud computing 
technology in order to improve the 21st century learning skills for college students. The study tools are the 
evaluation by 5 experts come from purposive sampling.  The results shown the evaluation of designed 
learning pattern is match at highest level with the mean 4.87 and the standard deviation 0.25 for the standard 
deviation which indicates that this Collaborative Learning can be applied in the teaching  in appropriate. 
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1.  บทนํา 
การเรียนรู้ในยุคปจัจุบนัได้มีการปรบัเปลี่ยนเพื่อให้
ผูเ้รยีนกา้วทนักบัสงัคมทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากเดมิเขา้สู่ยุค
สงัคมแหง่การเรยีนรูแ้ห่งโลกในยุคดจิทิลันัน้ ส่งผลต่อการ
ปรบักระบวนในการเรียนการสอนที่มีความหลากหลาย
ทางการเรียนรู้ให้ก้าวทันต่อความเปลี่ยนแปลง  ดงันัน้
แนวความคดิรูปแบบ  และวธิีการ  ที่ใช้กนัแบบเดิมนัน้ 
อาจมีการทบทวนเพื่ อศึกษาผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นว่ ามี
ประสิทธิภาพ  และมีความเหมาะสมกับการเรียนรู้มาก
น้อยประการใดและทําการศึกษาเพื่อพัฒนาและสร้าง
นวตักรรมรูปแบบใหม่ขึน้มาใชก้บัความเปลีย่นแปลงทาง
บริบทเชิงสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก้าวทันความ
เปลี่ยนแปลงกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีที่เขา้มามีบทบาทต่อการเรยีนรู้  รวมทัง้การ
ปรบัสภาพการณ์ให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อมภายใต้
กระแสแห่งการปฏริปูการศกึษาไทยในปจัจุบนัทีมุ่่งพฒันา
การศึกษา ให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์ของการจัดการ 
ศึกษาโดยรวม  ซึ่งในวงการศึกษาไทยได้มีการคิดค้น
พฒันานวตักรรมการจดัการศกึษาในหลากหลายรูปแบบ 
เป็นไปตามปรชัญาแนวคิดของการพฒันาโดยมุ่งเน้นที่
ผูเ้รยีนเป็นสาํคญั (Learners Center) กา้วสู่การพฒันาที่
ยัง่ยืนต่อไป  ในอนาคตภายใต้กรอบแนวคิดที่เรียกว่า  
21st Century  ซึง่เป็นแนวคดิในการพฒันาคนรุ่นใหม่ใหม้ี
คุณลกัษณะพร้อมสาํหรบัการดํารงชวีติและรบัมอืต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเน่ืองด้วยโลกที่ไร้
พรมแดนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสาร  ซึ่ง
ความเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตเน่ืองดว้ยโลกทีไ่ร้
พรมแดน  ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการสื่อสารและ
นโยบายความร่วมมอืของพลเมอืงโลก  ซึง่เป็นสิง่จาํเป็นที่
ต้องมีการคดิค้นหาแนวทางสู่กระบวนการทกัษะใหม่ใน
ศตวรรษที ่21 น้ี จงึเป็นประเดน็สาํคญัทีส่งัคมต่างมุ่งมัน่  
และใหค้วามสาํคญั [1] 
การเรียนการสอนแบบ ร่ วมมือ  (Collaborative 
Learning)  เป็นการจดักจิกรรมการเรยีนรูท้ี่แบ่งผูเ้รยีน
ออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ  เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และเปิด
โอกาส  ให้ผู้เรียนในกลุ่มทํากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกนั                      
ซึ่งภายในแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยสมาชิกที่มีความ 
สามารถแตกต่างกนัโดยจะมกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็  
มกีารช่วยเหลอืพึง่พากนัมคีวามรบัผดิชอบร่วมกนัทัง้ใน
ส่วนของตนเองและส่วนรวมเพื่อใหท้ัง้ตนเองและสมาชกิ
ทุกคนภายในกลุ่มประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที่
กาํหนดไว ้ ซึง่มลีกัษณะตรงขา้มกบัการเรยีนรูท้ีเ่รยีนโดย
ลาํพงั หรอืการเรยีนรู ้ ทีเ่น้นการแขง่ขนั [2] 
ทกัษะแห่งศตวรรษที ่21  ซึง่สามารถแบ่งไดก้วา้ง ๆ 
เป็น 3 ดา้น  คอื 1) ทกัษะชวีติและการทํางาน  ผูเ้รยีน
จะต้องมคีวามยดืหยุ่น และมคีวามสามารถในการปรบัตวั 
เขา้กบัสถานการณ์ทีไ่ม่อาจหลกีเลีย่งได ้ สามารถทํางาน
และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  มคีวามเป็นผู้นํา สร้างผลงาน
ของตวัเองได้และรบัผดิชอบต่อผลงานที่เกดิขึน้  รวมทัง้
สามารถทํางานร่วมกบัคนจากวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่
หลากหลายได ้ 2) ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม ผูเ้รยีน
จะต้องมีการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นระบบเพื่อให้
มองเหน็ภาพรวม    และนําไปสู่การแกไ้ขปญัหา  รวมทัง้
มีทกัษะในการสื่อสารและการร่วมมือกบัผู้อื่น เพื่อปรับ 
เปลี่ยนมุมมองในการคดิและนําไปสู่การสร้างนวตักรรม
ใหม่ ๆ 3) ทกัษะด้านสารสนเทศ  สื่อ  และเทคโนโลยใีน
การเขา้ถงึแหล่งขอ้มูลความรูท้ีม่อียู่อย่างมากมายผูเ้รยีน
จําเป็นต้องมีทกัษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สือ่สาร  เพื่อใหเ้ขา้ถงึแหล่งขอ้มลู  ประเมนิขอ้มลู  และนํา
ข้อมูลไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสามารถใช้
เครื่องมอืทีเ่หมาะสมในการสรา้งสือ่ดว้ยตนเอง [3] 
เทคโนโลยีคลาวด์เป็นการให้บริการด้านเทคโนโลยี
อนิเทอร์เน็ต ซึ่งเราสามารถนํา Cloud Computing  มา
ประยุกต์ใช้กบัการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกบัการเป็น
สงัคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge based Society)   
เพราะในปจัจุบันความรู้ ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ มีการ
แลกเปลี่ยน  และเชื่อมโยงกนับนอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอด 
เวลาถือไดว้่าอนิเทอรเ์น็ตเป็นสงัคมทีเ่ป็นสากล สามารถ
เชื่อมโยงกนัได้ทัว่โลกโดยไม่มขีอ้จํากดัในเรื่องพรมแดน 
สญัชาติ ภาษา อินเทอร์เน็ตจงึเขา้มามีบทบาทที่สําคญั
อย่างมากในด้านการศึกษา  เช่น  การจัดการศึกษา
ทางไกลผ่านอนิเทอรเ์น็ตในรูปแบบ e-learning, e-book, 
e-classroom  เป็นต้น นอกจากน้ี Cloud Computing ยงั
สามารถเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการเรียนรู้ และ
เพิม่เตมิเทคนิคทางการสอนไดโ้ดยใชแ้อพพลเิคชนัต่าง ๆ  
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ที่มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่ อการศึกษา เช่ น Google 
Application, Microsoft’s Application เป็นตน้ [4] 
จากเหตุผลดังกล่าว  ผู้วิจยัมีแนวคิดที่จะออกแบบ
รูปแบบการเรยีนแบบร่วมมอืโดยเทคโนโลยคีลาวด ์ เพื่อ
พฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 สาํหรบันกัศกึษา
ระดบัอุดมศกึษาเพือ่ใหเ้หมาะกบันกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา  
และส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมมือกันเรียนรู้เพื่อให้เกิด
ทกัษะในศตวรรษที ่21 ซึง่สามารถแบ่งกวา้ง ๆ ได ้3 ดา้น 
คอื 1) ทกัษะชวีติและการทาํงาน  2) ทกัษะการเรยีนรูแ้ละ
นวัตกรรม และ 3) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยี โดยคํานึงถึงเทคโนโลยีคลาวด์ที่ใช้ใน
กระบวนการเรียนแบบร่วมมือ และวิธีการที่เหมาะสม
สอดคล้องกบัความสามารถของนักศึกษาโดยนักศึกษา
จะต้องร่วมมือกันมีปฏิสมัพันธ์ในกลุ่มนักศึกษา  ช่วย
กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองมีการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ติดต่อสื่อสารและส่งเสริมให้เกิดการ
เรยีนรูร่้วมกนัภายในกลุ่ม 
 
2.  วตัถปุระสงค ์ 
2.1  ออกแบบรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือโดย
เทคโนโลยคีลาวด ์เพื่อพฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษ
ที ่21 สาํหรบันกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
2.2  ประเมินรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือโดย
เทคโนโลยคีลาวด ์เพื่อพฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษ
ที ่21 สาํหรบันกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
 
3.  ขอบเขตของการวิจยั 
3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
ประชากร คอื ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบการเรยีน
การสอน และผูเ้ชีย่วชาญด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและ
การสือ่สาร 
กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการ
เรยีนการสอน และผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร จํานวน 5  ท่านไดจ้ากการเลอืกแบบ
เจาะจงโดยต้องมีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องอย่าง
น้อย 3 ปี  
3.2  ตวัแปรทีใ่ชใ้นการวจิยั  
ตัวแปรต้น คือ  รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดย
เทคโนโลยคีลาวด ์เพื่อพฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษ
ที ่21 สาํหรบันกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
ตัวแปรตาม คือ ผลประเมินความเหมาะสมของ
รปูแบบการเรยีนรู ้แบบร่วมมอืโดยเทคโนโลยคีลาวด ์เพื่อ
พฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 สาํหรบันกัศกึษา
ระดบัอุดมศกึษาโดยผูเ้ชีย่วชาญ 
 
4.  วิธีการวิจยั 
ผู้วจิยัได้ดําเนินการวจิยัเพื่อพฒันารูปแบบการเรยีน
แบบร่วมมอืโดยเทคโนโลยคีลาวด์เพื่อพฒันาทกัษะการ 
เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 สาํหรบันกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา  
แบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอน ดงัน้ี 
4.1  ออกแบบรูปแบบการเรียนแบบร่วมมือโดย
เทคโนโลยคีลาวดเ์พื่อพฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษ
ที ่21 สาํหรบันกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา ดงัต่อไปน้ี  
4.1.1  การศกึษาเอกสารและงานวจิยัเพื่อทําการ
วิเคราะห์โดยการระบุปญัหา วิเคราะห์ความต้องการที่
เกีย่วขอ้งกบัการจดัการการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื 
4.1.2  การวเิคราะห์เบื้องต้นประกอบดว้ย 1) 
การวเิคราะห์สภาพแวดล้อมหรือบรบิท ได้แก่ วเิคราะห์
ความตอ้งการจาํเป็น วเิคราะหห์ลกัสตูรวเิคราะหบ์ทเรยีน  
2) การวเิคราะหน์ักศกึษา  และ 3) การวเิคราะหง์านการ
เรยีนรู ้ [5] 
4.1.3  ออกแบบพฒันารูปแบบการเรยีนแบบ
ร่วมมอืโดยเทคโนโลยคีลาวดเ์พื่อพฒันาทกัษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ประกอบดว้ย  1) การออกแบบบทเรยีน  2) การออกแบบ
กจิกรรมทีใ่ช้ในหอ้งเรยีน  และ 3) การออกแบบประเมนิ
ผูเ้รยีน [6] 
4.1.4  พฒันารูปแบบการเรยีนแบบร่วมมอืโดย
เทคโนโลยคีลาวด ์เพื่อพฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษ
ที่ 21 สําหรบันักศึกษาระดบัอุดมศึกษาประกอบด้วย 3 
ขัน้ตอน  คอื 1) ขัน้การวเิคราะห ์ 2) ขัน้กจิกรรม  และ 3) 
ขัน้ประเมนิ    
4.2  ประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบการเรยีนแบบ
ร่วมมอืโดยเทคโนโลยคีลาวด ์เพื่อพฒันาทกัษะการเรยีนรู้
ในศตวรรษที ่21 สาํหรบันกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
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เกณฑใ์นการแปลผลค่าเฉลีย่จากการประเมนิความ
เหมาะสมของรปูแบบ 
 
4.21  -  5.00  หมายถงึ  มากทีส่ดุ  
3.41  -  4.20   หมายถงึ  มาก 
2.61  -  3.40   หมายถงึ  ปานกลาง  
1.81  -  2.60   หมายถงึ  น้อย  
1.00  -  1.80   หมายถงึ  น้อยทีส่ดุ 
5.  ผลการวิจยั 
ผลการวิจัยได้รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ       
โดยใชเ้ทคโนโลยคีลาวดเ์พื่อพฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้น
ศตวรรษที่  21 สําหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
สามารถอธบิายรายละเอยีดไดด้งัน้ี 
 
 
 
 
 
 
รปูท่ี 1 รปูแบบเรยีนรูแ้บบร่วมมอืโดยใชเ้ทคโนโลยคีลาวดเ์พื่อพฒันาทกัษะการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่ 21 สาํหรบั 
             นกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
 
จากรูปที่ 1 รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้
เทคโนโลยคีลาวดเ์พื่อพฒันาทกัษะการเรยีนรู ้ในศตวรรษ
ที ่21 สาํหรบันักศกึษาระดบัอุดมศกึษา ซึง่ประกอบด้วย 
3 ขัน้ตอนหลกั คอื 
ขัน้ตอนท่ี  1  การออกแบบการเรียน 
1.  การกาํหนดเป้าหมายในการเรยีนการสอน 
2.  การวเิคราะหผ์ูเ้รยีน 
3.  การออกแบบเน้ือหาบทเรยีน 
4.  กาํหนดกจิกรรมการเรยีนการสอน 
5.  การเตรียมความพร้อมด้านสภาพแวดล้อม
ทางการเรยีน 
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ขัน้ตอนท่ี  2  การเรียนการสอนแบบรูปแบบการ
เรียนแบบรว่มมือโดยใช้เทคโนโลยีคลาวด ์
1.  สมาชิกในกลุ่มทํางานอย่างมีเป้าหมายร่วมกนั  
มกีารทาํงานร่วมกนั     
2.  การมปีฏสิมัพนัธก์นัอย่างใกล้ชดิในระหว่างการ
ทาํงานกลุ่ม   
3.  การตรวจสอบความรบัผิดชอบของสมาชิกแต่ละ
คน 
4.  การใชท้กัษะระหว่างบุคคลและทกัษะการทํางาน
กลุ่มย่อย   
5.  กระบวนการกลุ่ม   
 
 
ขัน้ตอนท่ี  3  การวดัประเมินผล  
การวดัประเมนิผลการเรยีนรู ้พุทธพิสิยั จติพสิยั และ
ทักษะพิสยั  โดยเน้นวัดทักษะจากการปฏิบัติงานจริง  
และการนําเสนอผลงานผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ เพื่อ
สะท้อนถึงการเรยีนรู้ของนักศกึษาทัง้ความรู้ความเขา้ใจ 
วิธีคิด  วิธีทํางาน ความพอใจในผลงาน ความต้องการ
พฒันาตนเองใหด้ยีิง่ขึน้ ขอ้บกพร่อง และขอ้ควรปรบัปรุง
แกไ้ขในการปฏบิตังิานกลุ่มใหด้ยีิง่ขึน้ นักศกึษาจะต้องมี
ทกัษะที่เรยีกว่า “ทกัษะแห่งศตวรรษที่ 21” ซึ่งสามารถ
แบ่งได้กว้างๆ เป็น 3 ด้าน  คอื 1) ทกัษะชวีติและการ
ทาํงาน  2) ทกัษะการเรยีนรูแ้ละนวตักรรม  และ 3)ทกัษะ
ดา้นสารสนเทศ สือ่และเทคโนโลย ี  
ตารางท่ี  1  ผลจากการประเมนิความเหมาะสมของรปูแบบจากผูเ้ชีย่วชาญ  โดยใชเ้ทคโนโลยคีลาวดเ์พื่อพฒันาทกัษะ    
                การเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 สาํหรบันกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา 
รายการประเมิน ?̅?𝑥 S.D. การแปลผล 
1. ความเหมาะสมดา้นการออกแบบการเรยีนการสอน 4.96 0.04 มากทีส่ดุ 
2. ความเหมาะสมดา้นการเรยีนรูแ้บบร่วมมอื 4.96 0.20 มากทีส่ดุ 
3. ความเหมาะสมดา้นเทคโนโลยคีลาวด ์  4.70 0.06 มากทีส่ดุ 
4. ความเหมาะสมดา้นการวดัประเมนิผล 4.86 0.27 มากทีส่ดุ 
5. ความเหมาะสมดา้นทกัษะในศตวรรษที ่21 5.00 0.00 มากทีส่ดุ 
                      รวม 4.87 0.25 มากทีส่ดุ 
จากตารางที ่1 ผลจากการประเมนิความเหมาะสมของ
รูปแบบจากผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน ซึ่งผู้วิจยัได้นํา
รูปแบบการเรยีนรู้แบบร่วมมอืโดยใช้เทคโนโลยคีลาวด ์ 
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สําหรับ
นกัศกึษาระดบัอุดมศกึษาไปสอบถามความเหมาะสมของ
รูปแบบได้ผลการประเมนิความเหมาะสมสามารถสรุปได้
ว่ารูปแบบการเรียนการสอนที่ส ังเคราะห์ขึ้นมีความ
เหมาะสมสามารถนําไปใช้งานได้อย่างเหมาะสมของ
รูปแบบโดยภาพรวมทัง้ 5 ดา้น อยู่ในระดบัมากทีสุ่ด  (?̅?𝑥 
= 4.87, S.D. = 0.25)  ดงัแสดงในตาราง 
 
6.  การอภิปรายผล 
ผลการวิจยัจากประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
จากผู้เชี่ยวชาญ  โดยใช้เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สําหรับนักศึกษา
ระดบัอุดมศกึษาจากผู้เชีย่วชาญ จํานวน 5  ท่าน  พบว่า
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  สอดคล้องกับ
งานวจิยั [7] การออกแบบรูปแบบการเรยีนรู้ร่วมมอืกนั
ผ่านเทคโนโลยคีลาวดเ์พื่อสง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคข์อง
นักศึกษาระดับอุดมศึกษามีองค์ประกอบที่สมัพันธ์กัน 
ไดแ้ก่ 1) การวเิคราะหป์จัจยัพืน้ฐาน 2) การเรยีนรูร่้วมกนั  
โดยนําเทคโนโลยคีลาวดม์าใชใ้นกระบวนการและกจิกรรม
การจดัการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืกนัระดมสมองในกลุ่ม  เพื่อ
ฝึกพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และ 3) การประเมิน
ความคดิสรา้งสรรคต์ามสภาพจรงิ 
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7.  ข้อเสนอแนะ 
7.1  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการนําผลการวจิยัไปใช ้
การนํารูปแบบการเรียนแบบร่วมมือโดยเทคโนโลยี
คลาวด์  เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
สําหรบันักศึกษาระดบัอุดมศึกษาน้ีไปใช้งานทัง้ผู้เรียน
และผู้สอนจะต้องคํานึงถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านระบบ
เครือข่ายและอุปกรณ์พื้นฐานที่จําเป็นในการเรียนด้วย
เทคโนโลยีคลาวด์ตามรูปแบบ  เพื่อเตรียมความพร้อม
ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียนด้านการเรียนแบบ
ร่วมมอืโดยใชเ้ทคโนโลยคีลาวดไ์ด ้
7.2  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป 
ควรนําผลการวิจัยในครัง้น้ีไปทดลองใช้เพื่อศึกษา
ผลลพัธ์ที่เกดิขึน้จากการเรยีนตามรูปแบบการเรยีนแบบ
ร่วมมือโดยเทคโนโลยีคลาวด์  เพื่อพัฒนาทักษะการ
เรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21 สาํหรบันกัศกึษาระดบัอุดมศกึษา  
กบัการพฒันาทกัษะทัง้ 3 ด้าน  คอื  1) ทกัษะชวีติและ
การทํางาน  2) ทกัษะการเรยีนรู้และนวตักรรม  และ 3) 
ทกัษะดา้นสารสนเทศ สือ่ และเทคโนโลย ี  
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